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Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhoan Tuhannya, mendirikan 
salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara 
sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-
orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). 
 (Q.S. Ar Ra’d:  22) 
Hidup adalah belajar, belajar bersyukur meski tidak cukup, belajar memberi meski 
tidak seberapa, belajar mengasihi meski kadang disakiti, belajar memaafkan 
meski kecewa. Hingga suatu saat kita tersadar betapa belajar telah menegakkan 
hati kita, menguatkan langkah, dan membersihkan pikiran kita  
(Mario Teguh) 
Tak ada yang tak mungkin jika kita mau berusaha dan berdoa. Benih yang kita 
tanam tak akan tumbuh jika kita biarkan begitu saja. Banyak halang rintang 
menghambat pertumbuhan benih. Jika kita benar-benar bersabar dan iklas tentu 















Setiap tinta yang tergores dalam sebuah karya ini merupakan bentuk karunia 
dari Allah swt. Dengan penuh rasa syukur dan berkat pertolongan-Mu karya ini 
dapat terselesaikan. Penulis persembahkan karya tulis ini kepada: 
1. Kedua orang tuaku Bapak H. Buang Bolot dan Ibu Hj. Khotimatun dengan 
segala hormat dan baktiku, terima kasih atas kasih sayang yang telah 
tercurahkankan kepadaku, bentuk pengorbanan bapak dan ibu demi masa 
depan anakmu, dan serangkaian doa yang selalu mengiringi perjalanan 
hidupku;  
2. Kakak-kakaku Murdiyanti, Fathurohman, Rahayu Indriyani, Darussalam 
yang selalu mengasihi, memotivasi, dan memberikan semangat di saat aku 
terpuruk. Keponakanku Alamanda, Marsella, Mutiara, dan Rifan yang 
memberikan keceriaannya; dan 













Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi 
Frase Nominal pada Caption sebagai Deskripsi Gambar “Solo Metro” di Harian 
Suara Merdeka Edisi 24-28 Oktober 2011.” Skripsi tersebut disusun untuk 
memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Progdi 
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakutas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 
berbagai pihak yang membantu. Baik berupa kritik, saran serta doa yang diberikan 
kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1) Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku  Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
2) Bapak Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Progdi Pendidikan 
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan penguji; 
3) Ibu Dra. Main Sufanti, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik; 
4) Ibu Dra. Atiqa Sabardila. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sabar 
dan iklas dalam membimbing dan memberikan arahan; 
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5) Bapak Dr. Harun Joko P, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang 
senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan; 
6) Bapak dan Ibu Dosen Progdi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah yang selama ini telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis;  
7) Kedua orang tua saya Bapak H. Buang Bolot dan Ibu Hj. Khotimatun yang 
senantiasa menasihati, mendukung, dan doa yang selalu mengiringi langkah 
penulis setiap saat; 
8) Kakak-kakak saya (Murdiyanti-Fathur dan Indri-Yoes) terima kasih atas 
segala dukungan serta nasihat;  
9) Seseorang yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada saya; 
10) Sahabat-sahabat saya (Ephoel, Endah, Unik, Wury, Dyah, Ella, Nophel, 
Luphek, Herlin, Galuh, Mbk Lina, Mbk Elen, Bani, dan  anak-anak  Grend 
Fidsya) terima kasih selama ini telah menjadi tempat mengadu rasa, baik 
senang maupun susah; 
11) Teman-teman seperjuangan saya (anak-anak kelas F angkatan 2008) terima 
kasih atas motivasi dan dukungannya; 
Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak, semoga 
mendapat balasan dari Allah SWT sebagai amalan yang diperhitungkan. Penulis 
mengharap kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.  
Wassalamualaikum wr.wb 
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N : nomina 
A : ajektifa 
V : verba 
FN : frase nominal 
FA : frase ajektifal 
FV : frase verbal 
FPrep : frase preposisional 
Dem  : demonstrativa 
Num  : numeralia 
Prep : preposisi 
A : unsur atribut 
X : unsur inti (pusat) 
U1 : unsur pertama 
U2 : unsur kedua 
UP : unsur pusat 
Art : unsur atribut 
SD : kata sandang 
Bil : kata/frase bilangan 
Ket  : kata/frase keterangan 
FD : frase depan 
FNK : Frase Nominal Koordinatif  
FBA : Frase Butir Apositif 






IDENTIFIKASI FRASE NOMINAL  
PADA CAPTION SEBAGAI DESKRIPSI GAMBAR  “SOLO METRO”  
DI HARIAN SUARA MERDEKA EDISI 24-28 OKTOBER 2011 
 
Efi Dela Rokhita, A310080340, Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 140 halaman. 
(efi.dekita@yahoo.com) 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk frase nominal pada 
caption sebagai deskripsi gambar “Solo Metro” di harian Suara Merdeka edisi 24-
28 Oktober 2011 dalam hal (1) tipe struktur frase nominal, (2) struktur internal 
frase nominal, dan (3) pola konstruksi frase nominal.  
Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Teknik dan instrumen 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan jumlah data 
sebanyak 102 caption. Metode analisis data penelitian menggunakan metode agih. 
Adapun langkah analisisnya menggunakan teknik dasar teknik bagi unsur 
langsung (BUL) dengan teknik lanjutan berupa teknik ubah ujud dan teknik lesap.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk frase nominal berdasarkan 
tipe strukturnya ada dua jenis, yaitu (a) frase endosentris berpusat ganda 
(beraneka hulu) berjumlah 29, (b) frase endosentris pusat beratribut berjumlah 
126; (2) bentuk frase nominal berdasarkan struktur internalnya ada tiga jenis, 
yaitu (a) frase nominal koordinatif berjumlah 7, (b) frase butir apositif berjumlah 
22, dan (c) frase nominal modifikatif (nominal subordinatif) berjumlah 123; (3) 
pola kontruksi frase nominal dibedakan berdasarkan struktur internalnya, yaitu: 
(a) pola kontruksi frase nominal koordinatif berupa kontruksi  penggabungan 
berstruktur FN + konjungsi dan + N berjumlah 6 dan kontruksi aditif/penjumlahan 
berstruktur FN + Konjungsi serta + FN berjumlah 1, (b) pola kontruksi frase butir 
apositif berupa kontruksi perwalian/aposisi, yaitu pola U1-U2 berjumlah 5 dengan 
struktur N + FN dan pola U2-U1 berjumlah 17 dengan struktur: FN+N, N + N, FN 
+ FN, dan N + FN, (c) pola kontruksi frase nominal modifikatif (nominal 
subordinatif) ada tiga pola, yaitu (1) inti (pusat) di depan, atribut di belakang 
(XA) berjumlah 64 dengan struktur: N + N, N + FN, N + A, N + V, N + Dem, N + 
Num, FN + FPrep, N + FPrep, FN + FN, dan N + FA; (2) atribut mendahului inti 
(pusat) (AX) berjumlah 31 dengan struktur: N + N, Num + N, N + FN, FA + N, 
FNum + N; (3) atribut terpisah/terbagi (AXA) berjumlah 31 dengan struktur: N + 
N + N, N + N + FN, Num + N + N, N + N + A, N + N + FPrep, FNum+ N + N, A 
+ N + A, N + N + Dem, N + N + V, Num + N + FPrep, Num + FN + FPrep, Num 
+ FN + A, dan Num +N + FN. Bentuk frase nominal yang dominan pada caption 
“Solo Metro” di harian Suara Merdeka edisi 24-28 Oktober 2011 berupa frase 
nominal modifikatif. Hal ini karena bentuk kalimat penjelas caption berupa 
pemaparan informasi yang terkandung dalam gambar. 
 
Kata kunci: frase nominal, caption 
